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 ИНФОРМАТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО БРИТАНСКОГО 
ПЕСЕННО-ДРАМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
Беляева О.Ю. (Харьков) 
В настоящеевремямногиеисследователи, рассматривающие текст и 
дискурс, уделяютвниманиепроблемераспределенияинформации [1; 2]. И.Р. 
Гальперинделитее на содержательно-фактуальную (далее – СФИ), 
содержательно-концептуальную (СКИ) и содержательно-подтекстовую 
(СПИ). СФИ, выраженнаяэксплицитно, содержитсообщения о фактах, 
событиях, процессах, происходящих, происходивших, 
которыебудутпроисходить в окружающем нас мире, 
действительномиливоображаемом. СКИ, требующаятолкований, 
являетсятворческимпереосмыслениемуказанныхотношений в обществе и 
представленныхписателем в созданномимвоображаемом мире. СПИ 
представляетсобойскрытуюинформацию, извлекаемуюиз СФИ благода-
ряспособностиединицязыкапорождатьассоциативные и 
коннотативныезначения[1, с. 28-30]. А.Ф. Папина в рамках 
даннойклассификациивыделяетлингвистическуюпресуппозицию, 
являющуюсяпредтекстовойинформацией; и притекстовуюинформацию. 
Предтекстоваяинформация, по словам данногоисследователя, 
связанасословесными знаками и опирается на предыдущий текст. 
Притекстоваяинформациясопутствует другим видам информации и 
формируется на основеотдельных лексем, грамматических форм, 
синтаксическихконструкций [2, с. 327-334].  
Опираясь на данныевидыинформации, 
определяеминформативностьсовременногобританскогопесенно-
драматическогодискурса (далее – ПДД) кактрехуровневую структуру в 
общейсистеме его интерпретации. СФИ включаетфактическиезнания о 
действиях, отношенияхобъектов и субъектовдействительности ПДД 
междусобой и отношении к другим субъектам и объектам. СКИ 
являетсяпроцессоминтерпретациидраматическойпесни (далее – ДП); 
эстетико-познавательным концептом ПДД. Обращаемвнимание на СПИ, 
завуалированную и требующуюособыхусилийслушателя при еевосприятии.  
Рассмотримпредтекстовую и притекстовуюинформацию, в 
основномвыраженнуюимплицитно. Предтекстоваяинформация в ПДД 
выраженамузыкальнымисредствами. Например, быстраятанцевальнаямузыка 
в началемузыкальнойкомпозицииLet'sDanceизальбомаKINGSIZE 2001 поп-
группы 5ive погружаетслушателя в атмосферу вечеринки; 
музыкальноевступлениедраматическойпесниUpinFlames, A COMING OF AGE 
2010, LuckySoulрисует в воображениислушателяпламя; 
самыепервыенотыNightcallизальбомаIF YOU WAIT 2013 поп-
группыLondonGrammarпредвещаютночнойзвонок; грустноемузыкальное 
начало драматическойпесниWithout, COMMUNION 2015, 
YearsandYearsговорит об одиночествеглавного героя.  
Лексико-грамматическаясвязь с предыдущим текстом или опора на 
заглавие, содержащее антецедент, часто представлена в ПДД. Во 
всехвышеперечисленныхмузыкальныхпроизведениях в 
названииприсутствует антецедент, являющийсяпредтекстовойинформацией. 
Опорное слово, представляющеесобойназвание, может повторяться 
несколько раз при помощи другого существительногоилиместоимения. 
Например, название ПДД BeggarManизальбомаWE CAN DO IT 1975 
группыTheRubettesнесколько раз повторяетсяместоимениемhe(Hewalksaway; 
hecouldsay).  
Притекстоваяинформациятакжевыражена в ПДД 
музыкальнымоформлением. Патетичнаямузыка в ДП 
PoisonArrowизальбомаTHE LEXICON OF LOVE 1982 группыABC наряду с 
текстом ПДД воспроизводит сюжет древнегреческоймифологии о 
богелюбвиКупидоне, вонзающемстрелы в два одиноких сердца, 
которыедолжныпринадлежать друг другу. 
Использованиелексическойединицыbaby (babe) в текстах ПДД в значении 
(крошка, детка) какнежноеобращение к 
возлюбленномуявляетсяпритекстовойинформацией. Например: 
I'llalwaysloveyoubaby [I`llAlwaysLoveYou, WE CAN DO IT 1975, TheRubettes]; 
Babeyou'remisadvised [ThinkAgain, ALPHABET CITY 1987, ABC]. Таким 
образом СФИ каксрез базового уровнявыражена вербально, а СКИ и СПИ 
какнадуровневый и подуровневыйсрезы – вербально и невербально. 
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Благодарна О.М. (Барселона, Іспанія) 
Сучасні роботодавці шукають не тільки профільних спеціалістів, але і тих, 
хто має лідерські якості, здатен працювати в команді, нестандартно мислити 
та ефективно вирішувати проблеми [2, c. 47]. Тому, згідно із засадами 
Європейського простору 
